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玉井草太
（外国語学部フランス語専攻四年）
　田島陽一先生
にきく
―
まずは三冊の本のご紹介をお願いいたします。
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それぞれの本について詳しく教えていただけますか？
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聞き手
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先生が学生生活のなかで大切にしてほしいことはなんでしょ
うか？
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たじま・よういち
　総合国際学研究院准教授
　国際経済学・
開発経済学 メキシコ経済論
